




開催時期  平成 24 年１月６日（土）から毎週土曜日 計 8 回 
 






を提供して行ったものである。3D-CAD であるキャティアの CAD 講習とさらに演習を、









○３次元 CAD ソフト 
 CATIA V5 ED2 ダッソー・システム社製 CATIA V5 21 台 
○ノートパソコン 富士通 FMV-H8260    21 台 
  Microsoft Office Professional2007 インストール  
○3 次元プリンタ    
 3 次元プリンタ ストラタシス社製 DimensionSST768  1 台 
 重量 128 ㎏、高さ 1041 mm、 横幅 686 mm、奥行 914 mm   











































3次元ソリッド設計技術人材育成 (リッ卜万一?A) : (財)飯塚研究開発機惰 http:j /www.cird.or.ip/ 
ユニット部昂設計開発人材育成 (CATIAI : (財)九州大学学術研究都市推進機構 http:j /www.opack.ip/ 
3次元サーフ工ス設計妓術人材育成(CATIAI 長崎県職業能力開発協会 h世ひ//www.nagasaki-noukai.or.jp/ 
![申込み ・問合せ先】 ------------------
. 長崎県職業能力開発協会 干851-2127 長崎県西彼杵郡長与町高田郷547-21長崎高等技術専門校憩地内〔担当高比良 ・出口)
TEL 10951894-9971 FAXω951894-9972 E-mail: kigyoriti2@nagasaki-noukai.or.iQ 
HP :b口口//www.na田 saki-noukai.or.io/
l ※裏罰面の伺申込遅書草に口てF似ち札しくはE壬日印一刊叩叩ma悶 剖l附申込肋みくださ酌い仙。 申開込用鵬紙は即H.P帥から砧ち切的ダ灼ウン児口一斗ドで官きま訂す。
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